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COUNTY OF ANDROSCOGGIN
TOWNS
Auburn,
Durham.
Lewiston,
Lisbon
Livermore,
Mechanic Falls,
Minot,
Poland,
Turner,
Webster,
COUNTY OF AROOSTOOK
T O W N S
Ashland,
Bancroft,
Benedicta,
Blaine,
Bridgewater,
Caribou,
Chapman,
Connor,
Dyer Brook,
Fort Fairfield,
French ville,
Grand Isle,
Haynesville,
Hodgdon,
Houlton,
Island Falls,
Limestone,
Linneus,
Littleton,
Ludlow,
Madawaska,
Mapleton,
Masardis,
Merrill,
Monticello,
New Limerick,
Oakfield,
Orient,
Perham,
Presque Isle,
Sherman,
ivmv.w to
COUNTY OF AROOSTOOK—(Conduci
T O W N S
Smyrna,
Stockholm,
Van Buren.
Washburn,
Westfield,
Weston,
W oodland,
PLANTAT«
Allagasti
Caswell,
Garfield,
Glenwood,
Hamlin
Hammond.
Macwahoc,
Moro,
Nashville,
New Canada,
Oxbow,
Wallagrass,
Westmanland,
/*/3 oC,
COUNTY OF CUMBERLAND
T O W N S
Baldwin.
Bridgton,
Brunswick,
Cape Elizabeth,
Cumberland.
Falmouth,
Freeport,
Gorham.
Harpswell,
Harrison.
Naples,
New Gloucester,
North Yarmouth
Otisfield,
Portland,
Pownal.
Raymond,
South Portland
Standisti,
Westbrook,
Windham,
Yarmouth
COUNTY OF FRANKLIN
T O W N S
Avon,
Chesterville,
Eustis
Farmington,
Freeman,
Industry,
Kingfield,
Madrid,
New Sharon,
New Vineyard,
Phillips,
Strong,
Temple,
Wilton,
PLANTATIONS
Dallas,
Rangeley,
* ; '
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COUNTY OF
T O W N S
Amherst,
Aurora,
Bar Harbor.
Bluehill,
Brooklin
Brooksville,
Bucksport,
Cranberry Isles,
Dedham,
Eastbrook,
Ellsworth,
Franklin
Gouldsboro,
Hancock,
Lamoine,
Mariaville,
Mount Desert,
Orland,
Fenobscot,
Sedgwick,
Southwest Harbor,
Stonington,
Sullivan,
Swan’s Island,
Tremont,
Trenton,
Verona.
Waltham,
W inter Harbor,
PLANTATIONS
L ong Island,
Osborn,
COUNTY OF KENNEBEC
T O W N S
Albion.
jlój.3 y f f *
Belgrade,
Benton.
China,
Clinton.
Farmingdale,
Fayette,
Gardiner,
Hallowell
Litchfield.
Manchester,
Monmouth,
Mt. Vernon,
Oakland,
Pitts ton,
Randolph,
Readfield,
Rome,
Vassalboro siT// ¿~//
Vienna,
Waterville,
Wayne,
W est Gardiner,
Windsor.
Winslow,
Winthrop,
PLANTATIONS
A*
COUNTY OF KNOX
T O W N S
Appleton,
Cushing,
Friendship,
H^uwtww M i)
Isle-au-Haut,
North Haven,
Rockland,
Rockport,
South Thomaston,
Thomaston,
Union
Vinalhaven
W arren,
Washington,
PLANTATIONS
Matinicus Isle,
COUNTY OF LINCOLN
T O W N S
Booth bay,
Booth bay Ha
Newcastle,
Nobleborough,
South Bristol,____
W aldoborough
Westport,
Whitefield,
Wiscasset,
MonUegan
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OUNTY OF
T O W N S
Alton,
Argyle,
¿ y o 6‘ ¡ ¿  V- o 6
Bradford,
Bradlev,
Brewer,
Burlington,
Carmel,
Carroll,
Clifton,
Corinna,
Corinth,
Dexter,
mont,
East Millinocket,
Eddington,
Edinburg,
Enfield,
Garland,
Glenbum,
Greenbush,
Greenfield,
Hampden,
Hermon,
Holden,
Howland,
Hudson,
Kenduskeag,
Levant,
Lincoln,
Lowell,
Mattawamkeag,
Maxfield,
Medway,
Milford,

OUNTY OF PISCATAQUIS
T O W N S
Abbot,
Atkinson,
Blanchard,
Bowerbank,
Brownville,
D o v e r ^ - ^
Greenville,
Guilford,
M edford,
Monson,
Omeville,
Sangerville,
Shirley,
Wellington,
Williamsburg,
Willimantic,
PLANTATIONS
Elliotts ville,
Kingsbury,

OUNTY OF
T O W N S
Anson, / ¿ ¥ o
Athens,
Bingham,
Cambridge,
Concord,
Comville,
Detroit,
Embden,
Fairfield,
Harmony,
Hartland,
Madison,
Mercer,
Moscow.
New Portland,
Norridgewock,
Palmyra,
Pittsfield,
St. Albans,
Skowhegan,
Smithfield,
Bigelow,
Brighton,
Caratunk,
Dead River,
Flagstaff,
Highland,
Jackman,
Mayfield,
M oose River,

COUNTY OF WASHINGTON
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UNTY OF YORK
T O W N S
Acton,
Alfred,
Berwick,
Biddeford,
Buxton.
Cornish,
Dayton,
ennebunk,
Lebanon,
Limington,
Lyman,
Newfieid,
North Berwick,
Nurth Kennebunkpo:
Old Orchard,
Parsonsfield,
Sanford,
South Berwick,
W aterboro,
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